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Kajian ini adalah sebuah kajian berkenaan dengan Pengurusan Pembangunan Pengunjung 
di Muzium Negara, Kuala Lumpur. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui 
penambahbaikan dan pembaharuan yang efisen untuk membantu menarik dan 
mengekalkan kedatangan pengunjung ke muzium selain untuk mengenalpasti program dan 
aktiviti yang mampu menarik minat dan sambutan daripada para pengunjung. Ini dapat 
diterjemahkan melalui pengedaran borang kajian soal selidik yang dilakukan terhadap 
pengunjung dan orang ramai serta disokong oleh fakta dan maklumat yang diperolehi hasil 
daripada temubual bersama dua orang informan di Muzium Negara, Kuala Lumpur iaitu 
Puan Fadhliatun dan Encik Badrol Hisyam yang lebih mahir dan pakar mengenai 
pengurusan di muzium. Kajian ini mendapati hampir keseluruhan responden mahukan 
penambahbaikan dan pembaharuan didalam muzium termasuklah dengan adanya aktiviti 
yang menarik dan interaktif dapat menarik sambutan pengunjung ke muzium. Secara 
keselurahannya hasil kajian ini memberi implikasi positif kepada pelbagai pihak yang 
berkepentingan seperti pengunjung, pihak muzium dan pengkaji akan datang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
